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La Universitat Politècnica de València y la Fundación Vodafone España 
presentan mañana el libro “El ePaciente y las Redes Sociales” 
 A través de más de 300 páginas, 30 autores analizan el fenómeno del “nuevo paciente”.
 El libro aborda cuestiones como la información sanitaria en Internet, el paciente como 
generador de conocimiento, las comunidades virtuales de pacientes, la comunicación 
entre pacientes y profesionales, así como los catalizadores y barreras con que se 




Mañana jueves, 7 de julio, se presentará en la Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI), parque científico 
de la Universitat Politècnica de València, el libro “El ePaciente y las Redes Sociales”, promovido por la 
Fundación Vodafone. Será a partir de las 12.30 horas, en el Salón de Actos del Cubo Rojo de la CPI. 
En el acto de presentación participarán el vicerrector de Planificación e Innovación de la Universitat Politècnica 
de València, Francisco Mora; el director de la Fundación Vodafone, Santiago Moreno; el Director General de 
Evaluación, Calidad y Atención al Paciente de la Agencia Valenciana de Salud, Ignacio Ferrer; y los 
coordinadores del libro, Vicente Traver, director del Grupo de Investigación TSB-ITACA de la UPV, y Luis 
Fernández-Luque, investigador del Tromsø Telemedicine Laboratory (Noruega). 
 
En la última década, Internet ha pasado de ser una promesa a una realidad, sin la que no seríamos capaces de 
explicar buena parte de los cambios sociales, económicos y científicos que se están produciendo en el siglo 
XXI. 
Una Internet basada en el ciudadano está cambiando el modo en que nos comunicamos, y también la 
capacidad para influir en nuestro entorno. Los profesionales, las organizaciones sanitarias e, incluso, el propio 
concepto de la salud y su cuidado, no están siendo ajenos a estos cambios, y los empujan a adaptarse a una 
nueva realidad, redefinir sus roles y adaptar a éstos sus actividades. 
 
Así, un nuevo modelo de paciente, formado e informado, rico en experiencias y habilidades y dispuesto a 
compartir información y conocimiento, trata de encontrar un espacio que le permita ser tenido en cuenta, y 
tomar sus propias decisiones en cuanto a la gestión de su enfermedad o, simplemente, la incorporación de 
hábitos saludables y estrategias preventivas a su estilo de vida. 
 
Bajo estas premisas, 30 autores analizan desde múltiples puntos de vista en 22 capítulos esta nueva realidad 
en la que profesionales sanitarios, organizaciones y ciudadanos están condenados a entenderse. A través de 
más de 300 páginas los autores, coordinados por Vicente Traver y Luis Fernández-Luque abordan cuestiones 
como la información sanitaria en Internet, el paciente como generador de conocimiento, las comunidades 
virtuales de pacientes, la comunicación entre pacientes y profesionales, así como los catalizadores y 
barreras con que se encuentra esta nueva realidad. 
 
El libro podrá descargarse en formato pdf en la página http://www.salud20.es  
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Datos de interés: 
Cuando: 7 de Julio de 2011, a las 12.30 
Dónde: Salón de Actos del Cubo Rojo de la Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI), Universitat Politècnica 
de València 
Entrada libre. Se entregará un volumen del libro a cada uno de los asistentes. 
Página oficial: http://www.salud20.es 
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